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Para esta investigación busca ver la relación entre la nueva Identidad Visual 
Corporativa del salón “Flor” y la decisión de compra en el público femenino del 
distrito de los Olivos, Lima en el 2016. Es así que se realizó una nueva Identidad 
Visual para el salón de belleza “Flor”, que ayudo a reflejar la personalidad del 
servicio, llamando la atención del público, generando así un acto de compra en el 
consumidor. 
Este trabajo tuvo dos variables, estas fueron: la nueva Identidad Visual 
Corporativa del salón “Flor” y la decisión de compra en el público femenino. Es 
cuanto al tipo de estudio aplicado fue uno de tipo no experimental, transversal y 
de tipo correlacional. Además esta investigación cuenta con una población infinita, 
con una muestra de 267 mujeres del distrito de Los Olivos, se aplicó un muestreo 
no probabilístico, por conveniencia. A quienes estuvo dirigido un instrumento de 
recolección de datos, que fue un cuestionario conformado por 14 preguntas 
cerradas, con 5 alternativas de tipo de escala de Likert, validado por 3 expertos 
temáticos que dominan del tema, se hizo la prueba de Alfa de Crombach para 
medir la fiabilidad del instrumento, dando como resultado un 0.835 es decir es una 
confiabilidad aceptable. 
Después de la recolección de datos se procedió a pasar los datos al IBP SPSS 
Stadistics 20 para facilitar la realización del análisis estadístico, obteniendo como 
resultado una correlación positiva muy fuerte de 0.970 con una significancia de 
0.000 entre las variables: Realización de una nueva identidad visual corporativa 
del salón de belleza “Flor” y la decisión de compra del público femenino. Por 
ende, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis de la investigación, 
concluyendo así la existencia de la relación entre la nueva Identidad Visual 
Corporativa del salón “Flor” y la decisión de compra en el público femenino del 
distrito de Los Olivos, Lima en el 2016. 
Palabras claves: Identidad Visual Corporativa, decisión de compra, proceso de 






For this research seeks to see the relationship between the new Corporate Visual 
Identity of the "Flor" room and the purchase decision in the female audience of the 
district of Olivos, Lima in 2016. That is how a new Visual Identity was made for the 
hall Of beauty "Flor", that helped to reflect the personality of the service, attracting 
the attention of the public, thus generating an act of purchase in the consumer. 
This work had two variables, these were: the new Corporate Visual Identity of the 
"Flor" room and the purchase decision in the female audience. It is a type of non-
experimental study, a cross-sectional type design. With an infinite population, with 
a sample of 267 women from the district of Los Olivos, with a non-probabilistic 
sampling, for convenience. To whom the instrument was applied, which was a 
questionnaire consisting of 14 closed questions, with 5 Likert scale type 
alternatives, validated by 3 thematic experts who dominate the subject, was the 
Crombach Alpha test to measure reliability Of the instrument, resulting in a 0.835 
ie is an acceptable reliability. 
After data collection, we proceeded to pass the data to the IBP SPSS Stadistics 20 
to facilitate the statistical analysis, resulting in a very strong positive correlation of 
0.970 with a significance of 0.000 among the variables: Realization of a new visual 
identity Corporate beauty salon "Flor" and the decision to buy the female 
audience. Therefore, the null hypothesis was rejected and the research hypothesis 
was accepted, thus concluding that there is a relationship between the new 
Corporate Visual Identity of the "Flor" room and the purchase decision in the 
female audience of the district of Los Olivos, Lima In 2016. 
Key words: Corporate Visual Identity, decision of purchase, process of adoption of 
a new product. 
